

























ANI PAHRIYANI, S.Si., Apt., M.Sc.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015025 FAIZ NURUL ABDALLAH  50 100  47 70 C 60.80
 2 1704015214 MITA WIDIASARI  44 100  61 70 C 64.60
 3 1704015266 RIZKA NURMALA SARI  66 100  65 100 B 75.80
 4 1704015343 IMADATUL UMMAH  62 100  61 100 B 73.00
 5 1804015019 ROINALDO  44 100  57 100 C 66.00
 6 2004015001 YULIA TRIYANI  70 100  61 100 B 75.40
 7 2004015002 FAUZIAH YULIYANTI  56 100  59 100 B 70.40
 8 2004015004 KRISTINA DEWISINTA  68 100  57 100 B 73.20
 9 2004015005 ANNISA RAHMAWATY  54 100  47 100 C 65.00
 10 2004015007 AGNES NABELA  62 100  49 100 B 68.20
 11 2004015008 ANNISA AULIA  64 100  59 100 B 72.80
 12 2004015010 DWI OKTAVIANIE  74 50  57 75 C 62.50
 13 2004015019 FATHIYYAH KHALIDAH  58 100  37 75 C 59.70
 14 2004015020 MUTIARA APRILIA ANGGRAENI  68 100  61 100 B 74.80
 15 2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM  62 100  57 70 B 68.40
 16 2004015031 SYIFA SALWA SANTOSO  60 100  37 75 C 60.30
 17 2004015040 ELISA RAMAYANTI  48 100  53 75 C 63.10
 18 2004015043 KUTROTUN NADA  49 100  65 100 B 70.70
 19 2004015057 HANA FADHILAH SUTRISNO  76 100  55 70 B 71.80
 20 2004015070 IRA SASKIA  66 100  49 75 C 66.90
 21 2004015071 SYILBI AYU RIANI  58 100  55 100 B 69.40
 22 2004015083 NUR HAYATI  49 100  55 75 C 64.20
 23 2004015106 ANISATULUMAH  52 100  67 100 B 72.40
 24 2004015108 BUNGA WIDURI  64 100  61 100 B 73.60
 25 2004015109 RAHMAWATI DEWI  70 100  59 100 B 74.60
 26 2004015112 EKA YUNI MAISYAROH  47 100  39 100 C 59.70





















ANI PAHRIYANI, S.Si., Apt., M.Sc.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015122 ATIKA HUDRIYAH  62 100  47 70 C 64.40
 29 2004015137 DINDA SUCI AMANDA  72 100  65 100 B 77.60
 30 2004015139 FABIO KANNAVARO GUNAWAN  54 70  47 70 C 56.00
 31 2004015148 DENTI MARANTIKA  47 100  57 100 C 66.90
 32 2004015156 RESHI SETYA NURCAHYANI  58 100  58 75 B 68.10
 33 2004015159 DINDA SALMA APRILIA  62 100  55 75 B 68.10
 34 2004015168 TIARA DINDA BESTARI  70 100  57 75 B 71.30
 35 2004015174 DEWI EKA APRILIYANI  62 100  63 100 B 73.80
 36 2004015175 NUNUNG SAFITRI  48 100  41 75 C 58.30
 37 2004015177 YULITA NURFAUJIAH  64 100  63 100 B 74.40
 38 2004015180 ELSA RASLIANA AMI  66 100  61 70 B 71.20
 39 2004015186 PUTRI NABILLA  64 100  59 75 B 70.30
 40 2004015190 WIDDYA MAULIDASYIFA KAMILA  48 100  59 75 C 65.50
 41 2004015192 HEKSA MU'ADAH  66 100  67 100 B 76.60
 42 2004015204 KHANZA NURHALIZA  54 100  56 75 C 66.10
 43 2004015210 TIARA ALINA  46 100  43 100 C 61.00
 44 2004015219 HANI INDRIANI  60 100  67 100 B 74.80
 45 2004015222 SHAFA AMALIA KHADZIM  60 100  71 100 B 76.40
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